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The social survey was created in modern society. It based on social reality rather than 
analysis on other scholar’s data, and collect data by means of field survey. For social 
problems and issues in some districts, the survey will help people to find reasonable 
way to solve these issues. The social survey activity produced was closely related to 
the social background. It was industrial times. In the United States, it has to go back 
to the end of ninth century and the early twentieth century. In this period, the United 
States entered the industrial age. There is a great development in social and economic 
aspects. However, it is the age that the social contradictions are prominent. In this 
reformation that made the progressive movement nationwide, which before that only 
going on some states and cities. The social survey also provided foundation and 
motivation for reform.  
 
The Pittsburgh Survey was the one of the typical activities in social survey history. 
Pittsburgh was an important district and it attracted a lot of people to work here. 
These people came from around the world and they came here to make a living. At the 
same time, Pittsburgh was concentration area about social issues; this is the reason 
why the social investigators pay attention to this place. The survey point is the 
residents in Pittsburgh that their working and living condition. Pittsburgh Survey 
shows that the social scientist had turned their activities from library to the realistic 
society. They also explored new survey method which had an important impact on the 
world. 
 
More important thing is the influence and impact about this survey. American people 
saw the suffering and misery behind the economic prosperity through the survey. It 
stimulated their sense of social responsibility and encouragement to participate in 
social reform. Across the United States, groups for social reform in all areas, 
established one after another. During the social investigation in some areas, they 















social reform and step by step, they found the way out. Their efforts whether in 
literature or in action, are painted on a splendid touch in Progressive Movement in the 
United States.  
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美国社会调查活动（social survey），兴起于 19 世纪后半叶，最初，调查者
大多是黑幕揭发运动中的新闻记者，为了获取新闻素材，深入到社会底层进行调
查，例如当时的《纽约论坛报》（New York Tribune）和《每日画报》（Daily Graphic）
就多刊载此类文章②。1890 年，美国社会学家贾各布·里斯（Jacob Riis）在对
纽约贫民窟作了大量调查研究之后，发表了《另一半人如何生活》（How the Other 
Half Lives, 1890.）③一书，该书记载了纽约一户九口之家的艰难生活，揭露了美
国最富有城市中的污秽、缺乏卫生条件和对青年人及老年人的压迫现象。接着他
又出版了《向贫民窟宣战》（The Battle with the Slum, 1901.）④反映了当时美国
工人阶级的悲惨生活境况。1904 年林肯·史蒂芬斯(Lincoln Steffens)对美国七大
城市公务人员的腐败行为进行了长期的调查研究，写了《城市之羞》（The Shame 




                                                 
① 肖华锋：《美国黑幕揭发运动：大众化杂志、进步知识分子与公众舆论》，上海：上海三联书店，2007 年。 
② Robert H. Bremner, From the Depths: The Discovery of Poverty in the United States, New York: New York 
University Press, 1956, p. 68.  
③ Jacob Riis, How the Other Half Lives, New York: Charles Scribner’s Sons, 1890. 
④ Jacob Riis, The Battle with the Slum, New York: Houghton, Mifflin, 1901. 








































到富兰克林·德兰诺·罗斯福》(The Age of Reform: From Bryan to F.D.R, 1955.)①、
本杰明·帕克·德威特（Benjamin Parke De Witt）的《进步运动：对当前美国政
治趋向公正而全面的探讨》 (The Progressive Movement: A Non-partisan, 
                                                 















Comprehensive Discussion of Current Tendencies in American Politics, 
1915.)①、罗伯特·威比(Robert H. Wiebe)的《探究秩序，1877-1920 年》(The 
Search for Order,1877-1920, 1967.)②、阿瑟·林克与理查德.L.麦考密克(Arthur S. 





Progressive Politics, A Historical Study of its Origins and 
Development,1970-1958, 1959.）④、乔治.E.莫利(George E Mowry)的《加利福
尼亚进步派》(The California Progressive, 1963.)⑤、威廉.A.林克(William A Link)
的《南部进步主义的悖论》(The Paradox of Southern Progressive, 1992.)⑥等。
还有对不同群体的研究，特别是对妇女的关注和对黑人地位的研究尤为突出。除
此之外，还有对政治人物的研究，例如约翰·莫顿·布卢姆(John Morton Blum)的
《进步主义总统：罗斯福、威尔逊、罗斯福和约翰逊》(The Progressive President: 
Roosevelt, Wilson, Roosevelt, Johnson, 1980.)⑦、南希.C.安格(Nancy C Unger)
的《战斗的鲍勃·拉福莱特：正义的改革家》(Fighting Bob La Follett: The 




纳所著的《非常时代：进步主义时期的美国人》（Americans of the progressive era, 
1998）⑨、罗伯特·博纳的《来自底层》（From the Depths, 1956.）、还有将黑幕
                                                 
① Benjamin Parke De Witt, The Progressive Movement: A Non-partisan, Comprehensive Discussion of Current 
Tendencies in American Politics, New York: Macmillan, 1915. 
② Robert H. Wiebe, The Search for Order, 1877-1920, New York: Hill and Wang, 1967. 
③ Arthur S. Link and Richard L. McCormick, Progressivism, Wheeling, Illinois: Harlan Davidson, 1983. 
④ Russel Blaine Nye, Midwestern Progressive Politics, A Historical Study of its Origins and Development, 
1970-1958, East Lansing: Michigan State University Press, 1959. 
⑤ George E. Mowry, The California Progressives, Chicago: Quadrangle Books, 1963. 
⑥ William A. Link, The Paradox of Southern Progressivism, Chapel Hill: University Press of North Carolina, 
1992. 
⑦ John Morton Blum, The Progressive Presidents: Roosevelt, Wilson, Roosevelt, Johnson. New York: Norton, 
1980. 
⑧ 赵辉兵：“美国进步运动研究评述”，《史学集刊》，2006 年第 1 期。 




















家约翰·康芒斯的论著较多，例如《工会制度与劳工问题》（Trade Unionism and 
Labor Problems, 1921）①、《工业化政府》（Industrial Government, 1921.）②、 








自底层：在美国发现贫困》（From the Depths: The Discovery of Poverty in the 
United States, 1956.）⑤。该书将工业化以来的美国分为三个时段对贫困问题进
行了深入的调查与研究，并且对每个时段社会改革者的行动及著作都有所介绍，








                                                 
① John R. Commons, Trade Unionism and Labor Problems, Boston: Ginn and Co., 1921. 
② John R. Commons, Industrial government, New York: Macmillan, 1921. 
③ John R. Commons, Races and Immigrants in America, New York: Macmillan, 1907. 
④ Kathryn Kish Sklar, Florence Kelley the Nation’s Work , New Haven: Yale University Press, 1995. 
⑤ Robert H. Bremner, From the Depths: The Discovery of Poverty in the United States. New York: New York 
University Press, 1956. 
⑥ 刘绪贻、杨生茂：《美国通史第四卷：崛起和扩张的年代，1898-1929》，北京：人民出版社，2002 年。 










































                                                 
① 苏驼：《社会调查原理与方法》，武汉：湖北科学技术出版社，1989 年。 
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① 李剑鸣：《大转折的年代——美国进步主义运动研究》， 第 24 页。 
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